












































































































































































































































































































































































































































『フッサール全集』（Edmund Husserl. Gesammelte Werke （Husserliana）. Aufgrund des Nachlasses 
veröffentlicht unter Leitung des Husserl-Archivs Leuven, Den Haag.）からの引用は（Hua 巻数, 
頁数）の略号を用いた。また、『経験と判断』（“Erfahrung und Urteil”: Untersuchungen zur 
Genealogie der Logik. Hrsg. von L. Landgrebe. Prag: Academia / Verlagsbuchhandlung）からの
引用は、（EU, 頁数）の形で示した。さらに『フッサール資料集』第八巻（Husserl, E. （2006）. 
Späte Texte über Zeitkonstitution （1929-1934）. Die C-Manuskripte. Hrsg. Von D. Lohmar. New 
York: Springer.）からの引用は、（Hmat VIII, 頁数）の略称を用いた。 また、既に訳書が出てい
る⽂献に関しては、訳出に際して邦訳を適宜参考にした。
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憶」とでは、貯蔵される脳の部位が異なることを指摘している（Mishkin, “Memory in Monkeys 
Severely Impaired by Combined but not by separate Removal of Amygdala and Hippocampus”, 
Nature Vol, 273, pp. 297-298, 1978.）。






ばないように注意深く歩くというだけでも、それは理知的な行為たりえる（Cf. Ryle, ［2009］, P, 28）。
7 Ryle, ［2009］, p. 30.
8 Ibid.
9 McGuirk, ［2014］, pp. 204-205. 












Gewohnheitという語が使用されている（vgl. Hua III, 67, 69）。そして、『イデーンII』において改
めて自我の習慣性が現象学的分析の対象として挙げられた際にはHabitusやHabitualitätという語が
多用されている（vgl. Hua IV, 111, 266, 277, 295）。とはいえ、先述したようにフッサール自身がこ
の術語の定義について明記した箇所は確認できず、その使い分けの仕方も必ずしも厳密なわけで
はない。また、一部には、アリストテレスからの伝統に倣ってHexisというギリシャ語を用いてい






















































30 Lohmar, ［2014］, p. 52.
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31 フッサールは斉一的な知覚の流れが予期外れによって断絶されることで様相化が生じるとする
（vgl. Hua XI, 25）。
32 Ferencz-Flatz, ［2014］, p. 74.
33 Zhok, ［2014］, p. 125.
34 フッサールも、衝動と結びついた習慣を「盲目的な傾向性」（Hua IV, 221）と称したり、注意を
払わずに衝動に応答する、「対向以前の行い」（EU, 91）について考察を展開している。また、『イ
デーンII』においては、諸行為の連合的ないしは習慣的傾向について語る中で、煙草を「思わず
（unwillkürlich）」手に取るという事例を挙げている（vgl. Hua IV, 258）。
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The dynamic Significance of the Concept of  
Habit in Husserl’s Phenomenology
MASUDA, Hayato
Abstract
Habit tend to be thought of as actions in which the free exercise of reason is deeply 
attenuated, as mechanical responses conditioned over time which are triggered by the 
environment such that we act ‘before we know what we are doing’. In this paper, I want to 
reflect about the nature of the relationship between habitual action, freedom and abilities. 
In doing so, I will （1） sketch an outline of thought of Gilbert Ryle as the negative viewer of 
habit that tends to dominate specialized and ordinary understandings of the matter 
before, （2） looking to phenomenological analysis that offer a more positive view by 
integrating the concept of habit with discussions of motivation and protention. Here, I will 
refer to the work of Edmund Husserl for whom habit is an irreplaceable function for our 
various behaviours. 
